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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^-Hlrtradón. - I . tervención de Fondo, 
f „ Vip^din Proyincia l . -Teléfono x7oo 
^ de i. Diputación Prov inc ia l . -Te lé f . 6100 
LUNES, 29 DE ABRIL DE 1963 
NUM; 99 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por too para amortización d«" empréstitos» 
Gobierno Civil de la provincia de León 
Ea viríud de las atribuciones que me con fie «-e el artículo 14 del vigen 
te Reglamento de Funcionarios de Administración Local, con esta fecha 
he acordado aprobar la modificación de la Plantilla de Personal acordada 
ñor el Ayuntamiento de Toral de los Vados, creando una plaza de Vigilan 
te de la Vía Pública con un sueldo anual de 8,000 pesetas, v en cuyo expe-
diente se han seguido ios trámites que marca la Ley de Régimen Local y 
Reglamento aludido, 
Ea consecuencia. la Plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de 
Toral de los Vados, con la plaza de nueva creación, queda constituida de 
la forma siguiente: 
Húmero P L A Z A SUELDO ANUAL O b s e r v a c i o n e s 
• 
Secretario Ayuntamiento... 25.000 pesetas Incluido 25 por 100 In-
terventor. 
Auxiliares Administrativos. 11.000 id. 
Vigilante de Vía Pública 8.000 id. Nueva creación. 
Portero o Alguacil 8.000 id. 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
León, 25 de Abril de 1963, 
1930 
El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez Rementeria 
«IMISTERIOJE MAR1HA 
Haberes pas ivos de las c l a s e s 
6 Mar"nería y F o g o n e r o s d e la 
A r m a d a 
laJíu0 el , P ^ o n a l perteneciente a 
¿ la AeldS Marinería y Fogoneros 
ción H J ^ í 3 ' í » 6 Pasó a la sitúa-
1936 a iQf?raíÍ0>> durante los años 
como iQc • s ambos inclusive, así 
fallec¡dnB as y huérfanos de los 
tiempo „ eil mismo período de 
las Dro*i?Q® tengan su residencia en 
h JurkHi018^6 la demarcación de 
Madrid rCI0? Central de Marina 
ledo. Cm^a ía la jara ' Cuenca, To 
f:Qrgos -llaJL Segovia, Soria, 
hd«2a¿orag 0n?' P a ^ c i a . Vallado-
S1^ 6 Por ^ León)' deberán díri-
dlcha Juri.HFlt(í.al ^ d 0 Mayor de 
JUnsdiccion Central, en el Mi-
nisterio de Marina, comunicando 
nombres, empleo, fecha de retiro 
o fallecimientos, en cada caso, y 
cuantos datos consideren convenien-
tes con el fin de poder llegar a c ó 
nocimiento de quienes tienen reco-
nodidos o correspondan percibir ha-
beres pasivos. 
Madrid, 20 de Abril de 1963.-El 
Capitán de Navio, Jefe de Estado Ma-
yor de la Jurisdicción Central, 1950 
BeleUacldn Provincial de Trabajo 
Don José Subirats F güeras. Delega-
do Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm, 625 del año en 
curso, incoado contra D. José Guerra 
González, de Brañuelas, por infrac-
ción de lo dispuesto en el art. 237 de 
la Orden de 10 9 54, se ha dicta-
do con fecha 3 del presente mes de 
Abní , un acuerdo cuya parle dispo-
sitiva dice como sigue: «Que proce-
rie imponer e impongo a D. José 
Guerra González de Brañuelas, la 
sanción de cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, D. José 
Guerra González, en ignorado pa-
radero v para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a quince de 
Abril de mil novecientos sesenta y 
tres,—José Subirats Figueras. 1799 
Don José Subirats Figueras, Delega-
do Provincial de Ti abajo de León . 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 367 del año ac-
tual, incoado contra D. Augusto Juan 
García Carpintero, de Rioseco de T a -
pia, por infracción de lo dispuesto 
en e! Decreto de 29 de Diciembre 
de 1948, se ha dictado con fecha 26 
de Marzo, del presente año, un acuer-
do cuya parte dispositiva, dice como 
sigue: «Que procede imponer e im-
pongo a D. Augusto Juan García 
Carpintero, de Rioseco de-Tapia, la 
sanción de cien pesetas». 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, D, Augus-
to Juan García Carpintero, en igno-
rado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, 
a diez y seis de Abril de mil nove-
cientos sesenta y tres,—José Subirats 
Figueras, 1827 
de lo proflmla ite Lefia 
Servicio del Gaíastro de la Riqueza 
Risflca 
A N U N C I O S 
Para general conocimiento se hace 
saber que, durante un plazo de quin-
ce días, se hallarán expuestas al pú-
blico en el Ayuntamiento de Villa-
montán de la Valduerna, las relacio 
nes de características de Caliíl ación 
y Clasiñcación de las fincas rústicas 
de dicho término municipal, Poli 
gonos 21 y 24 al final, correspon-
diente a los anejos de Vil lamontán, 
Miñambres y Redelga, a fin de que 
los interesados puedan ejercer su 
derecho a reclamación sobre los da 
tos que comprenden. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Sr. Ingeniero Jefe Provincial de 
este Servicio, y han de ser informa-
das por la Junta Pericial. 
E l citado plazo, dará comienzo 
con la publ icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 22 de Abril de 1963.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Ürries y Azara—V.0B 0: E l 
Delegado de Hacienda, Máximo 
Sauz 1912 
o o o 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro apro 
badas las características de Califi 
cación y Clasificación de las fincas 
rústicas del término municipal de 
Quintana del Castillo, después de 
su expos ic ión al públ ico , habién-
dose atendido todas las p 
reclams — « o i « s recla ^ 
nes presentadas a excepción c¡o-
que se comunican a la JUQ^61*» se 
ricial. 
Contra esta resolución, cabe 
curso de alzada ante la £)• ^te-
General de Impuestos sobre llT^011 
durante un plazo de quince ¿ 
contados a partir de la public • ' 
del presente anuncio en el B 
OFICIAL de la provincia. 0LBTl,' 
León, 17 de Abril de 1963.^^j 
geniero Jefe Provincial, Fraoci 
Jordán de Urries y Azara.-V.0 B ""T 
Delegado de Hacienda. 
Sanz. X y 
19U 
Delegación de Hacienda de León 
Administración de Rentas Públicas 
Esta Administración de Rentas Públicas ha practi-
cado a la entidad Antracitas de Fo goso, S A „ las li-
qaid«ciones reglamentarias por el concepto de IM 
P U E S T O S O B R E S O C I E D A D E S , ejercicios 1957. 1958 
y 1959, y no habiéndose podido efectuar la not i f icación 
en el domicilio fiscal conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 37 del Decreto de 29 de Julio 
de 1924, se verifica por el presente edicto. 
Ejercicio 1957,—Liquidación provisional 
Concepto: Impuesto sobre Sociedades 
Evaluación Nacional.— Actividad 
Antracitas 
Base señalada por la Junta 296.296.69 
Cuota al 30 por 100 88.889,00 
DEDUCCIONES: 
Cuota Licencia Fiscal 
Entregado a cuenta.. 
TOTAL A DEDUCIR, 
918,48 
2 400,00 
3.318,48 3.318,48 
TOTAL A INGRESAR 85.570,52 
Ejercicio 1958.—Liquidación de Oficio 
Concepto: Impuesto sobre Sociedades 
Junta de Evaluación Global.—Actividad 
Antracitas 
Base: última definitiva correspondiente 
al año 1956 
Capital Fiscal 400 000,00 
Beneficios fiscales 31.132,00 
Cuota del Tesoro al 30 por 100. 
DEDUCCIONES: 
Cuotas Licencia Fiscal: Canon > 
minas 918.48 
A INGRESAR A CUENTA 
Importe sanción (Regla 55.a) 
TOTAL A INGRESAR 
9.339,60 
918.48 
8.421,12 
500,00 
8.921,12 
Ejercicio 1958.—Liquidación provisional 
Concepto: Impuesto sobre Sociedades 
Evaluac ión Nacional.—Actividad 
Antracitas 
Base señalada por la Junta 
Cuota al 30 por 100 
DEDUCCIONES: 
Cuotas Licencia Impuesto I n -
dustrial 918,48 
CUOTA LÍQUIDA, 
Multa por no haber presentado Balance. . . 
CUOTA LÍQUIDA SOBRE BENEFICIOS 
A deducir: Ingreso de oficio 
IMPORTE A INGRESAR 
^61737^ 
50.321,36 
918.48 
49.402,86 
t 500 00 
50.902,86 
8421.12 
42481.74 
Ejercicio 1959.—Liquidación de oficio 
Concepto: Impuesto sobre Sociedades 
Junta de Evaluac ión Global.—Actividad 
Antracitas 
Base: últ ima definitiva correspondiente 
al año 1956 
Capital Fiscal t 400.000,00 
Beneficios Fiscales 31.132,00 
Cuota del Tesoro al 30 por 100 *. . 
DEDUCCIONES: 
Cuotas Licencia Fiscal Canon 
minas 918,48 
9.339,60 
8.421.12 A ingresar a cuenta • 
Importe sanc ión (Regla55.a) . . . _Jj!!!2í2 
9421,12 TOTAL A INGRESAR. 
Contra estas liquidaciones puede interponerse el re-
curso previo de reposición ante la Administración j 
el plazo de O C H O DIAS, o de alzada ante el T ^ N , 
S-í,0".0?1.1,00 Administrativo Provincial en el de 
C E , debiéndose verificar el ingreso de las caB"u,1 
liquidadas en el término de Q U I N C E DI ^S. 0FÍ. 
L o que se hace públ ico a través del BOLETUJ 1OJ 
CIAL de la provincia y en el tablón de eHicfos dei* 
Avuntanmentos de Matallana de Torio y Foigoso 
Kibera, Municipios donde radican las nainas, ¿c 
León, 16 de Abril de 1963 — E l Admmistraa ^ 
Kentas Públ i cas (ilegible) 
^^^m^^ ÜPIEL 
G R Ü P 0 P Í L E T E R I A 
• *,ri de lo dispuesto en la 
E * Ministerial de Hacienda, de 
Ord^^e0 F brero de 1958 {Boleiin 
Oficial n»Tü general conocimiento 
p6f'ic° P erci«ntes que venden ar^ 
rpeleteria en esta provincia. 
ticalo8 de p de la fecha y durante 
ao6 8 5f0c se encuentra expuesta en 
<iDCuAn de anuncios de la Casa Sin 
clta^Iosé Antonio. 3), la relación 
dical Vríhaventes con especificación 
de f0S iota que a cada uno le corres-
de l*/anor d Convenio de Impues-
P0 KJ. el L i io que grava la Pele-
t0V0íorresUdieDte a U ñ o 1962. 
^ ^ ^ 24 de Abril de 1963.-El Se-
^ d ^ n d i c a t o . (ilegible 
íoDleleracidn HiWrállca del Duero 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
Jas fechas para el pago de los expe 
dientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de San Román y 
San Justo de la Wga, en Villaobispo, 
«(Carneros y Sooefb^en los términos 
municipales siguientes: 
Carneros, el día 8 de Mayo de 1963, 
a las once. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el artículo 62 y 
siguientes del Reglamento de Expro 
piación forzosa de 13 de Junio de 
1879 
A continuación del pago se proce 
uerá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo Oficial, 
De igual forma se procederá res 
Pecto a las fincas en que por incom-
?noiCei?c,a de Ios interesados o por ^aiquier otra causa no pudiera ha. 
S f efectlvo el importe de la tasa-
la A Hq-8.se Opositará en la Csja de 
Drn^?lnistíación económica de la 
Puel^13' ,de acuerdo con lo dis-
^glamento artícul0 66 del rePetido 
fe?'11,906 Pú mientn ^ 181 Para general conocí 
. ^ U a d n l M 1 ^ a c e c e s afecta, 
Módico cf?6-11!906 público en este Pe 
•^entn 5 18 Para general conocí 
ValiaH®,??uel,os » quienes afecta. 
El Ine^lld'2SdeA^^ de 1963.-
D ^ C - a r o D i r e c t o r ' p - A ' L u i s 
-^.Zü3- 1947 
A s a r í a de Aíuas del Dnero 
n A N U N C I O 
2?° de M ^ I T ? 9astañeda Rivera, ve 
^Pción ^ r 6 ^ (León) solicita la ins 
Registros de Aguas Pú 
blicas establecidos por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, de un aprovecha-
miento del río Esla, margen izquierda, 
sitio de "Las Mimbreras" en término 
municipal de Toral de los Guzmanes 
(León), con destino a fuerza motriz 
para accionamiento de un molino hari-
nero. 
Como título justificativo de su dere-
cho al uso del agua, ha presentado Co-
pia de Acta de Notoriedad tramitada 
en los términos establecidos por el ar-
tículo 70 del vigente Reglamento para 
la ejecución de la Ley Hipotecaria (con 
liquidación del pago de los Derechos 
Reales) y anotada preventivamente en 
el Registro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.0 del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan pre-
sentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaidía de 
Toral de los Guzmanes o en esta Co-
misaría, sita en Valladolid, calle Muro, 
n.0 5, en cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el expediente de referencia 
(I. n.° 2.675). 
Valladolid, 5 de abril de 1963.—El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano Al-
varez Ruiz. 
1657 Núm. 662.-105,00 ptas. 
IdminlstficiÉ m i c i p s l 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Desierta, en párte, la subasta de 
solares de la propiedad municipal, 
al sitio «Campo cíe San Jo»ge», anun 
ciado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 34 de fecha 9 de Fe-
brero último, se anuncia la segunda 
subasta, por otro plazo igu»l de vein 
te días,contados a partir del siguiente 
al en que tenga lugar la aparición de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
exoresado. 
E n cuanto a la presentación de 
pliegos, fianza provisional, apertura 
de plicas y demás pormenores, se 
consideran subsistentes cuantos figu-
raban en el anuncio de la primera 
(BOLETÍN OFICIAL núm. 34 de esta 
provincia v año actual). 
Carrizo, 13 de Abril de 1963.—El 
Alcalde (ilegible). 
1838 Núm. 660.-57,75 ptas. 
o 
o o 
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto 
de contribuciones especiales, deriva-
das de la ejecución de obras de «sa-
neamiento, aceras y pavimentación 
de las Avenidas de León en Villa 
nueva y del Generalísimo en Carrizo, 
se hace público así como de que 
tuvo lugar el día ocho de los corrien-
tes, al objeto de que, durante el pla-
zo de quince días puedan formularse 
por los interesados o público en ge-
neral, las reclamaciones, reparos 
u observaciones que estimen perti-
nentes, a cuyo efecto queda de ma-
nifiesto el oportuno expediente en la 
Secretaria municipal, por término 
de quince días y horas de oficina. 
Carrizo. 13 de Abril de 1963.—El 
E l Alcalde (ilegible). 1838 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Por el plazo de quince días se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto municipal 
ordinario. . corespondientes al ejer-
cicio de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra ías mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes, 
Oencia. 28 de Marzo de 1963 . -E l 
Alcalde, P.A., D. Lóptz , 1874 
Ayuntamiento de 
Dstriana 
Por el plazo de quince días, se en-
cuentran de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales de presupuesto ordinario, 
la de caudales, valores auxiliares 
e independientes del presupuesto y la 
de administración del patrimonio, 
correspondientes todas ellas al ejer-
cicio de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Destriana 19 de Abril de 1963 . -El 
Alcalde, Toribio Valderrey. 1875 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Laguna Dalga 
La Junta Vecinal de esta Entidad 
Local Menor de Laguna Dalga, en 
sesión celebrada al efecto y previa 
la tramitación del expediente su-
mario de información testifical y do-
cumental prevenido en el art. 8.° del 
Reglamento de Bienes en relación 
con el 83 del mismo de 27 de Mayo 
de 1955, para la ejecución del artícu-
lo 194 de la vigente Ley de Régimen 
Local (texto refundido), ha acordado 
declarar bienes de propios los com-
prendidos en la partida de extensión 
superficial de 60 áreas a la Laguna 
el Santo, más 20 áreas al Vallecino 
y 60 áreas al otro Vallecino, y que 
ya constan deslindadas en el expe-
diente, y por considerarlo así conve 
niente de necesidad y utilidad pú 
blica, de interés social y económico. 
Dicho expediente y acuerdo queda 
de manifiesto al público durante el 
plazo de un mes, pudiendo exami 
nado cuantos lo deseen y formular 
en su caso las reclamaciones que 
estimen pertinentes a su derecho. 
Laguna Dalga, 6 de Abril de 1963. 
E l Presidente, Gumersindo Barragán. 
1753 
Junta Vecinal de Sardonedo 
Se encuentra de manifiesto en la 
Junta Administrativa, por plazo há 
bil de quince días, ios repartos de los 
presupuestos ordinario y extraordi-
nario del presente año de 1963, apro-
bados por el I mo. Sr. Delegado de 
Hacienda y J^fe Provincial de Ad-
ministración Local y Presupuestos, 
por parcelas, el extraordinario y el 
ordinario, por maderas del río, por 
madera de Carromedio. por lo del 
Sonadillo, por hierbas del Valle y 
por el resto de las parcelas por diez 
años. 
G^be el recurso de reposición ante 
ei Tribunal P ovincial de lo Eco-
n ó m i c o administrativo por el piazo 
arriba indicado. 
Sardonedo, 8 de Abdl de 1963.-El 
Presidente, Juan AÜÍOÜÍO Mayo. 1716 
Junta Vecinal de 
Villamondrin de Rueda 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27 apartado VIII , 
42, enunciado d) del artículo 2 ° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de Di 
ciembre de 1948 por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Lev Refundí 
da de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, vengo en dar a conocer a 
todas las Autoridades, señores con-
tribuyentes y Sr. Registrador de la 
Propiedad del partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de D. José • Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatuto 
de Recaudación, en incompatibili-
dades. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Villamondrin, 11 de Abril de 1963. 
E l Presidente, Elias García. 1752 
AflmiBístratite de Insttoia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano R jov Subredo, Magis 
trado Juez de Primera Instancia 
del número uno de León y su par-
tido. 
H^go saber: Qae e^ este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos a instancia de la Gaja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, entidad representada por el 
Procurador Sr. Pérex Merino, contra 
D. Marcelino Diez Laiz y su esposa, 
ambos en süuación de rebeldía, ve-
cinos de San Andrés del Rabanedo, 
sobre pago de 6.852,20 pesetas de 
principa), más costas, en cuyo pro-
cedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a publica 
subasta por primera vez, término de 
veinte días , sin suplir previamente 
la falta de títulos y por el precio en 
que pericialmente han sido valora-
dos, los inmuebles embargados como 
de la propiedad de dichos deudores 
que a coat inaac íón se relacionan: 
Fincas en término de San Andrés 
del Rabanedo 
1. Una v ña a ía Explanada, de 
2,50 heminas. Liada: ai Oriente, Jua-
na Espinieila; Mediodía, quiñón de 
Asunc ión Die?; Poniente, Castor Gar-
cía, y Norte, E vira Gutiérrez. Valo-
rada en mil quín enlas pesetas. 
2. T ierra y v ña al pago de L u -
niega, de 11 áreas 87 ceatiáreas. L in -
da: Norte, Escolástica Fernández; 
Sur, Manuel Alegre; Este, camino, y 
Oeste, herederos de R imundo Gar-
cía. Valorada en mil quinientas pe 
setas. 
3. U n a viña s i Jolón, de 12,61 
áreas. L inda: a! Norte, Marcos Diez; 
Sur, Basilisa González; Este y Oeste, 
ignorado. Valorada en mil quinien-
tas pesetíiS. 
4. Otra viña en término de San 
Andrés, al Jobo o al Jolón, de 23,13 
á«eas. L i n d s : Sur, Lo enzo Fernán 
dez; Este y Oeste, camino, y el otro 
lindero se ignora. Valorada en dos 
mil quinientas pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas dei día treinta de Mayo 
próximo, en la Sala da Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a los lici 
tadores: que para poder tomar parte 
en el mismo deberán consignar pre-
viamente en la mesa destinada al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del mismo; que las car-
gas anteriores y preferentes al crédi 
to del actor, si existieren, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su ex-
tinción el precio dei remate, y, por 
últ imo, que éste podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintidós de Mar-
zo de mil novecientos sesenta y tres 
E l Juez, Mariano Rajoy. — E l Secre-
tario, Facundo Goy. 
1436 Núm. 663-191,65 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Ruantes 
de la Ribera Alta del Porma, 
Sindicato de Riegos 
E n uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley de Régi 
men Local y el E s l a t r n T r i T í ^ 
dación, se hace público ou» Recah 
Sindicato de Riegos, en sesií!0r % 
brada el día tres de F e b r e r n ^ % 
ha sido nombrado Recaurt ^ 
Agente Ejecutivo de todas la, 0r i 
que imponga la ComunidariT10^ 
gantes de la Alta R bera del n6 V 
a D Lesmes Puente Castro n ^ 
dencia en Nava fría. ' 0Q resi! 
Lo que se hace público n a r . 
nocimiento de los contribu* 0 
Autoridades y Registrador del es> 
do, a los efectos del referido E f ^ ' 
de recaudación. ^'^Qto 
Moral del Condado, a 23 d*. AU . 
5 1963 . -E! Presidente del S i ^ ll de 1963. 
to, Fluctuoso de Castro ica-
Comunidad de Regantes 
"SAN ISIDRO" 
de Sopeña de Curueño 
Se convoca a Junta general ordi 
naria a los partícipes de esta Cotnu 
nidad para el día 5 del próximo mest 
de Mayo, a las cuatro de ta tarde en 
primera convocatoria en la Casa 
Concejo de esta localidad y en se-
gunda para el día 12 a la mism* 
hora y en igual local, para tratar 
sobre los puntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, en stt 
caso, dei acta de la Junta anterior. 
2. ° Subasta de los puertos de la 
Comunidad. 
3. ° E lecc ión de Presidente de h 
Comunidad y de la mitad de los 
Vocales del Sindicato y Jurado cte 
Riegos. 
4. " Examen de ingresos y gastos 
del ejercicio de 1962. 
5. ° Presupuesto para 1964. 
6 ° Ruegos y preguntas. 
Sopeña de Curueño, a 13 de Abril 
de 1963.—El Presidente,(ilegible). 
1770 Núm. 661.-66,75 ptas, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la li^t* 
número 155.848 de la Caja de AÜO-
rros y Monte de Piedad de León» 
se hace públ ico que, si antes aj 
quince días, a contar de ia i 
de este anuncio, no se PrJ;¿ ¿a. 
rec lamación alguna, se expedir* 
plicado de la misma, quea 
anulada la primera 
1906 Núm. 659 . -28 .90^ 
0 0 0 • ^« la libre» Habiéndose extraviado ta 1 ^ 
número 76.007 de la 5a], l eón, ^ 
rros y Monte de Piedad de ^ 
hace públ i co que si antes ayesl(r 
ce días, a contar de lateca eC\a0*' 
anuncio, no se presentara ..^¿o 
ción alguna, se expedirá ^ " H ^ u 
de la misma, quedando anu 
primera 
1896 N ú m J ^ S j ^ 
Imprenta de la Diput»c,0II 
90 P**!: 
